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$QDO\VLV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0DWHULDOIDEULFDWLRQDQGSDUWLFOHGLVWULEXWLRQ
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<WWULD<2 ZW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EDOSRZGHUVDUHEOHQGHGILUVW%DOO
PLOOLQJ LV WKHQSHUIRUPHG LQ$U DWPRVSKHUH DW URRP WHPSHUDWXUH7KHEOHQGLQJ FRQGLWLRQVZHUH VHOHFWHG WR OLPLW
SDUWLFOHVL]HJURZWKDQGFDUERQLQWDNHZKLOHSUHVHUYLQJDQDGHTXDWHPL[LQJRIWKHPHWDOOLFSRZGHUVZLWKWKH\WWULD
3URFHVVHG2'6SRZGHULVWKHQH[WUXGHGDWKLJKWHPSHUDWXUHLQWKHIRUPRIURGV7KHDVVRFLDWHGPLFURVWUXFWXUHDQG
SDUWLFOH GLVWULEXWLRQV DUH FKDUDFWHUL]HG EHIRUH LUUDGLDWLRQ DIWHU VXEVHTXHQW VSHFLPHQ SUHSDUDWLRQ URG FXWWLQJ
SROLVKLQJDQGHOHFWURSROLVKLQJXVLQJ7(0DQG6$16WHFKQLTXHV7KHILQDOPLFURVWUXFWXUHLQFOXGHVPODUJH
HTXLD[LDOJUDLQV7KHPDWUL[DQGR[LGHSDUWLFOHFU\VWDOORJUDSKLFVWUXFWXUHVDUH%&&DQGRUWKRUKRPELFUHVSHFWLYHO\
7KH LQSXW SURYLGHG LQ 7DEOH LV XVHG LQ VXEVHTXHQW FDOFXODWLRQ DQG LV UHSUHVHQWDWLYH RI WKH WHVWHG PDWHULDO
PLFURVWUXFWXUH
0LFURFUHHSUHVSRQVHLQYHVWLJDWLRQPHWKRGV
3.1. Experimental: high temperature nano-indentation 
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URRPWHPSHUDWXUH.DQG.EHIRUHLQGHQWDWLRQWHVWLQJSURFHHGV
3.2. Analysis: dislocation-climb models 
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XQLYRFDOIXQFWLRQRI&T uZKLFKLVSUDFWLFDOO\WHPSHUDWXUHLQGHSHQGHQW6LQJOHWHVWFXUYHVDUHVKRZQKHUHIRUFODULW\KRZHYHU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